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Númer« 127. 
© M a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
¿eiuac.-itae a ? ÍH periódica eo la liedacciuii, cas» da l u i i GÜNZALBZ KesoNKO,—cnllo da L» Platerís, n.* 7,—á 50 rules aemíiitre y 30 el trimestre, 
pagados HniicipndüB Los aanucius se inserwrán a medio real linea para los suscritores y un real linea p a n los que 00 lo sean. 
/ . u r g í , que los V M AlcMes V ü r c r t l a r t o s reciliin hit n ú m e r o s d e l BoUtm 
Mi' úíirrvspmttlatt n i tímti'U». ats/HMitraii t/u» se fije un i - j t i np tn r t u e l Si t io de 
x m l a m b r e . mmiie p e n i m u c r r u nnsla ri ruaba J d immevu sn/uieule. 
Los Stcrtlariet eunlartut d» eonsereitr los ñ i l t U v t coleectonitios ordeña-
dninentepara su eucualernacion que deberá eertjimríe ead» año. 
PARTEOFICIAL 
G O B I E R N O D E PROVINCIA. . 
Onlen pub l ico . 
Circular num. 321. 
IJOS STCS. ..AICÜICIOS de esta 
pronnoia.: Guardia c iv i l v demás 
- .; «¡epeudiomes demi nutorulnd pro-
" cmluran'u la busca v captura dft 
. -Jo»'.autaros n i l robo vaníioado el . 
- dia-28 del actual en la laflesia 
liarroquml .iel pueblo de.Cnlzadi-
lia de los'Hanncimllos. v.deinas 
. •' pürsonas.en; cuvo. podur. se^hallnní 
- Jas alhajas y etoctos que a^eonti-
- ñuaí ion se expresan, poniendo: 
unos v otras a disposición del Juz-
* í'garlo-Je pmuera'insfcincia deSa-
-''f Jiasinix-rteomSI de»:Octubre da 
í J . obu - Si. - — 
ALHAJAS ROBADAS.-
•t ~ ~ ~ Tfcl sagrado c o p ó n , dejando.las 
" " " formas «leíítro du la custodia, éi'te 
. - - teiya coiiio' onzas.de pcso. do-
raso cn su interior. eon'u:<acru-
cecna en la t ipa , temando é s t a 
uaa esi isuie de mugre que indi-
caba no ser plata. 
• ^ L a cajita .porta viatico, corno 
<le '¿ onzas, con una crun graba: 
da an la tapa v coa un cordon-
cillo en sus bordes. 
L a corona du la V i g n dol Bp- : 
sano, su peso una libra. 
Las crismeras, de peso de 3 on-
zas cada una. 
Dos albas de lulo con sus an-
éa les . 
\jx limosna uei copino de las 
án imas . 
Tres hachas de cent como de 
3 a 4 libras cada una. 
•" Niiiú. 322. 
SECCION DB FOMENTO. 
Por providencia de once del 
actual y de'conformidad A lo pro-
puesto por la sección de tomento, 
-he vnnido en declarar fenecido-^ 
cancelado el expeliente de la mi-
na de plomo llain ida l ' recauci i in . 
que registro O. Juan. Bisgarcia 
Ouesta. ,vecino. de- Abandamos;-
cn-ia provincia d e Ovio lo. sita en 
"termino de O b l a n c i . - A v í l a l a - , 
miento .de Laucara.' al',.,sitii».lla ¡ 
mado el monte, declarando frmeo 
y registrable el terreno cun arre-, 
glo a lo dispuesto en .e l parralo 
2." del art. G-l"deJa.iefcd.¡ n u u S í 
n a vigente. ••...< <-'-. --*-< 
Lo^qne ha dispTi.s'ítose tnseivie-
en este. peno lieo.ofiiaal ..par<tT«a-n 
nooiimento delpuiilico y -oír unuPi 
•p:miiento coir-lo qnoiestaviiun-; 
ua.io.^.Leou .29.-.la -Uctubra- .-de" 
-l.i70.^-Jsil-.Goueruador.'^ Vjcerile; 
t o í i l l - ' 1 " 
Num 3»3 
Por providencia do once del 
actual v de conformidad a lo pro-
puesto por la «eccion de tomouto.. 
he venido endoclarar leuecido y 
cancelado el expaihento de la im 
na • de cobre Ila-nula -Desca t u . 
que en turiniuo do lejedo: A vun-
tamioiito ile I'aiacios i l d m l re 
g is ird IV Jo-e Autiiu v. veeino de 
üe loao io . declaramlo i raneo y re-
gistr.djl,: su terreno, con arreglo 
a loque disnoim el uarmfu'2: del 
art. u i de la luy do miner ía vi-
gen te. 
L o que he dispuesto se inserte 
en este periódico oiicial para ce-
nociiuieuto del públ ico y en cuiu-
p i i m i é n t o de loque esta mandado. 
L e ó n 29 da Octubre de 1870.— 
K l Gobernador, Vicente L o t i l . 
DE LAS OFICINAS OE HACISNDX. 
ADMINISTRACION KC0N0UICA DE L A 
. .. PROVINCIA* UB LBO.N. 
Sección de AHini'ii-Iracion.—Megnciad» 
de Líbicos 
.. Bula Guetla de)l„dri ! imm; 292 .del 
IS del uelu.il se.kiiUu inserto el unun 
'ii't s i / i'itlr. 
DIBEOiJON «S>fE!{VL DB It-iNT IS-
l-ileiro/lií ( l u i j i i i c i i i t i ' - ' i h i t » i.üC'iile's 
la H'icieiiil i pu i i l i iMc i i i t i - i l i i» a . i -
qm-icimi di< I I miliMin-s i|¿ kiiii 'r r 
'.-"lllii» .:lií.t:ia I U O ^ I I hiijíí-l- un Iciít-i 
iln^UuiilnH-puri el s.lrti lo-di- hía 
• • l-alii ic-jf-ii-iciijua.^a :• n" -• -
I . .hi. tiibico iiera di! Virj-itiin v 
K mi I a c is j n i s i . I L 
•dudes si^üíi lU's:", -v". -lit. 
JU - - '^ 'KiliJ¡fr-.iuiis-
- S I ti is - , . ÍO (101 
« 4 ¡7^ 1101), 
" i r i K M . u t m 
í.;.-Ci>!]iiili>ii-I¡-iit' . 
.' y ^ e W . - P j - , -----
-r-^'El tabaco 3tíli!Cllotm..ij1irt sd-'i 
dina .arilu •fiUbiiríiCi'iu it'^r.ipe.;ser:i-
lauv ju^imo-.-.-inniuirG' v (iiri»-a Ule-i'.- el 
Mi-dimii L'-nf. pir.v -.upA dAeu i r ros 
couiuiies.-in'k i irn.. fi-^ í^ ) . ' *niio. fi'ii> 
drt biicii color v «xt-íimi ni. v el Ojui 
inun-Liíiif y el l aff*. auno ibw* a tnp-i-
ae cijm-rorf. pica-.'-oi ,v-cigarrillo-:: 
iiinilnros. triiscos y sunos. 1 o las estus 
clns^s Sf. t'ibi>ci> debiírua jdeinas cor 
rtísponder n iei u tlia.-t c is -tilla uitii-.) -
diututnriiilt1 aatH.riur a ni epoea t a que 
ln^ritseiieu ms L-ubncus. 
bl tub'ico Miiiliiirn.Li.-.ir. ag*iij{!rea-
du.-roto o ijue tmi^a otro ca>ilqiuer 
d'-f-cto ijne le inutiiici! pira cup.s: se 
apliciiru- Á la ciiDM^uticion de Oom -
lE-oa-Lenf. Este v el L i j a sólo podran 
clnstfiears; r a t itnli lad cuma tripa. 
5¿. ' Loe 11 müloiK's de kilogramos 
de t-ibaco sa eutreguráa na Ue CicU is 
y cualidades que siguen: 
KilógrHtnos 
De 1 .« de Febrera i t ." de 
Mano. . . . . . 1 500 000 
De 1.' de Marzo a 1." de 
\br i l . : . . . ••. . l .MO.OW 
De t .- de Abril.á 1.' de . ' 
Mayo . 2 000 00» 
Be 1. de Julio a 1. de 
Agosto 2 .000 .00» 
De I * de Agosto á 1." de 
i-liHinbre. . . . . 2 .600 .00» 
D 1 d Octubre á 1 • de 
Noviembre. . . . 2 .000-00» 
*•• l*.¡ coatntisu p - d n anticm-tr Ifc -.-
eiitri'jj-i ilft-estn* coost^it-iciu't^s-.-pe-
ro.s^ra de aii.cu.'iili ni niquiler-de lo-' • ^ 
.e iles pira alm'KWiii .ri l . tabtiw-fi ia:**-^--.»' 
te T'Cibt-st'ii-i.h-ibiHi?-c ioi'rii'."eu"-lo« 
i s j ' s V brí" 
• L ' s tíoirej' i'i .it' li i.ci:r tii-im-i'rüw-" . ' 
.ii^iin-üitii en ii»* li.ili'-iciseor ' irr^^la. 
.-ii jircousi^iiiioion v.í:i,i>-aMj.T-!-*i!iiiil(t—.- *? 
a-.-cidicuo;! 15 Un-ceioii :.'.;iii 'r-il.d(i 
ft X i lubi , 1 v inr p l ia i s " 
-.ou'ÍO .ióFílDi)-!.!-lio Ifi-n i. • i f . sio'* 
...CO.T.O Ti-qnisuiK imse.exo'iilii i^el do-i-- • 
..o im-iiin.ile.p.i jfo.di-l l 'b- icod-ci ira- - - • 
:.do .t Ullisible.: l'.ii_-el Cus-i UH-'-UIIÍ--1-!» V :. 
..'itfSp7iiu;»rcto(i •fiiiise'.'íl'--las • (nii"!-!*-. ii» • -i :-
Jíi-iiilinoii Leuf y . Liigs'.' y .f.-.lin.!tt :.»-
-flslas para las.labjros en aiir::---\ I ' A - . 
b r t i s i p n r i , rio _ la 
r-U i^lium Lanf. qn,! iinnlo- rísp íosiaia • ' " •• 
til coillriilist i íl la susttllici > l < i t i i . l -
. I i ico que se invi^rla de est,i t i i tn t i* -. 
ei'is.? iméiitraa uo h ^ J a oír o icion 
.lie i i l | i le l la8- - • 
-M tibico se. traerá 'hr-cti-n-.Mite 
do los mercudos de los . l2«-dos-[J.n- : 
dos de America, debiendo el cotier4-
tista presentir con c-ida carpfauiünlo 
e >.U-F:ibrtoa ilesiinatana un e-.ntifi-' . 
calilo de la Aduana de on^su. visudo - -
por el C insul «sptaul del puerto de 
ealidn. Si - no presentase este docii-
mciito. ae reconocerá y admitirá el ta-
baco que reúna las e indiuioues esti-
pulad í s ; pero quedan en suspsnso U 
expedición de la ¿rdeo de f l í u Insta 
que el contratista llene aquel requisi -
to. 
3.* Preséntalos los tabacos en las 
Fábricas, los Administradores Jeft* 
de estos eetableciinieutos darán par- ; 
te detallado á la Dirección general 
de Beatas la Cual autoráark, si pru-
rediesfi, el reconociraíi'nfn.K«ta npera-
cíun se hará gnneralmeute por los A.d-
inioiátriidury.s ítífes é Inspuotores de 
(¡ibures Jt* l^í FábriC'is, con asistencias 
tlti los Contadores y Jíotarius de las 
niisitt'is, y será preáidido por el Jefo 
de la Admitiislraui'iu ecouüintcit de la 
provincia ó por el funcionario á guien 
este confiirasii reprf^entacion, siem-
pre que su caUguriu árt.i i¡juai ó su-
perior ú ta del .I«f<¡ de U Fabrica, á 
cuyo fin e s t e último pasará el corrfá-
P')Uüii:ii[tí lívido á a^ll-íl cim la heoesv 
ria anticipación, áe exceptúa la Fa 
brica d e Crijou, en cuyo punto e l Je.f^ 
üe la A. iminiátracion ecouúin cu d e i a 
proviuci'i podrá delegar cu el Alcalde 
de aquelU localidad. 
W AdíDÍDiátradores U U s y ios 
In.-ípector-iS, c o m o purinialHí, . s t i ran 
rtísponriablüs d e l a ciasifivr.iion de l'>s 
ubicos. Los ,Contitd¡»re¿ no t ' M i d r á n 
v o z ni v o t o ; p e r o ;»/ l a niiiinin caiipoi)' 
s>'bilid¡id que nquelUi!* si h •chu «t ni 
c m i c i m u M i t o í j iu ' t j ' i s t i n s i i l.-is c o i -
dii'.MU^.s d e l coutr'tto no l » p i r ' . m i p ü 
¡ s e n a .a Oirecciun iTMie i ' i l d-1 Ü M t i s , 
Kl r j co i i ' i c i . n i 'Mi to p r u i u i ; ' r á 
en bi f . n i v i si^uiHiue: sts i l . :st'u : i l tr.tn 
í j i i C ü i v u n t i n t i i t ' i d a - í l is Ijurricis I J U Í 
c o ü i p i m i r f . i i l a puMÍli qurf s t tratn 
dfi r - c o n o i ' . ' - r ; <IÍ t'Mr1>jni:i y ubrir.-iu 
en livs ó mus p LTIBS. y p o r e l Ksudo y 
condición •i dril t ' b i c . í d<í cida 
u n o d e t-stits S Í liará la claaiHiía 
« i o n , c o t o c - u i d u í o s d e . - i p l n ^ « t i e l mis-
m o ÓMUMI q ' i e á n t i ' S t e" t»n , c o n c u y » 
o!)j 'to s « l . n r a una r a y a v e r ú e n l d e 
í iy . ' i b . a n c ü f'ii la purlü « x t e r í a r de la 
b . i r r i c h 
T i í r n i i i T - i d o el rfcoiiocimiuntn, s e 
p r o j - d e r á a l p a s o d e l t i b i c o . haciendo 
l o s d ' s t i r o s ciji-reSpondiintes á r a z ó n 
d e 10 p o r lÜOd d p e s o b r u t o ilu c a d a 
b n - n c a , y s t í ^ i i i d i i t o e í i t o d*í e s t t i n d L T ' i 
p o r c! Notirifí a c t a exprediv* i l e l r t -
aullado d e t ' i d i s e s t a á operaciones. 
C u y a a c t i firmarán todos los c o n c u r -
rentes, y ss remitirá p o r los Adiuínú-
tr.-tdortís -itíins F-ibric.'is á la Dirección 
general de Re utas. 
Si diirast! má--* de un din e l recono-
cimiento, se extenderá y firmará al 
Ir.rminar a\ de catla día una diligencia 
expresiva de su resultado. 
T,a [)Írncci.)u general d« Rentas 
qunda en t i b e r t i d de enviar uno ó 
in'is deleirados á intervenir ó practi 
c a r p o r sí s o l o s , ó en unión de los 
empleados puriciales de t a s Fabricas, 
til reconocimiento d e l tabuco. 
S'nd cmUriitista no s e confonnara 
con e l ¡imite d ü destaro establecido, 
quedará e s l e sujüto á los resultados 
que arroja la eomprobación del P*ÍSO 
f.fíCtivo ile los e n v a s e s cuando se des-
ocupt-n, con cuyo objeto practicarán 
las Fábricas meusualmeute la l iqni 
dación de taras eu los términos pre-
venidos eu la Real órden de S de Oc-
tubre de 1867. Los encases uel u b i -
c u quelaraa a bdui'ficio de la liaciea-
a*. ' 
\ * Si el contratisla- encontrase 
bien hecho t i reconocimiento dnl ta-
baco, le prestará su confurinidad fir 
mando el ecta; en cas'> contrario, po-
drá pedir un S ' ^ u m í n reconocimiento 
a la Uirecciun i^ cUHi-a* de Ueutas, que 
lo otorgará oombraudo la persona 6 
personas que deban practicarlo. El re-
sultado del segundo reconocimiento 
es inapilabic; y si apareciese confir 
raudo en todas sus parles el primevo, 
ó no llegara admitirse eí 50 por 100 
dti los tabaco» desechados eu el mis-
mo, p.igara el conlralista los gastos 
que hagan los comisionados en su 
traslación, estaimiu ys vindta,* ni se 
declarase adinisibl« un ;>0 por 100 ó 
m,is, los ¡rastos stttiin \mv mitad entre 
U Hacienda y el cont r>itÍ5ta , si se ad 
mitiese la tolaliditd ¿eran ^olamuute 
de cuenta de l t Hicieudu 
Q leda absoiiit'un-üitt; prohibido el 
e.-*ctjí£íiio dtí Jo.-i l a b ' ü D S , a.si en «I p r i -
mero como en el si guudo reconocí-
intento. 
5 / Aprobado por ín Dirección ¡ro-
titM'ai di* lie t ' S - l rt 'cnoeimítí ' i l i i que 
causa estado, la mism;> Utrecci-m dc-
cl it'ai-u a i u i t l l o >'.! t b c> q l: ! tal 
caliEiciciuu merezca, y d.-s-clndo el 
i)Utt b .ya sido declarad.» illúlil. Las 
L*',ibricas no pirlniu s r i emb-ir^n nsíir 
.-n u bor s el tab .oí) admitido sin úr-
deu '"([>•.fsii i ; t-Nitu 
lii t ' b u j ) i'^úlil it-bM*:) S-T . ' X t m r 
la l i por .ü '»oiitr-u¡-iL,% p i r i ;>i] rio ex-
tra tj-i1 . que ii*' estó situado- CM el M-
uitrirrciie.i <-n " i /linmin» oe lus m 
IY i.-corriiin -ste! t -rniüio v e i i f i - a r 
lo, se cjiii-iu ra el ub-co con -.HA f-ir 
malid i i i . ra que determiuft la iiirecciun 
¡runeriil irf itsutaá lí mtntr a. ~t > i) ¡a 
da obligado fi justificar la ll-L*ada al 
punto lie d -slino dm t ib .co que expor-
te coa CHt tidcaci.ni de(C M.s t j i trspfaiul 
que Kcredítu ni des^inh trqtir* .í«¡ -
ñero, con expr -si-m ilel númtírode bar-
ricas, bultos y peso de cada tiiiu den-
tro del piazu que los .leftüi do 1¡I» Fa 
bn'cas le designen; si no lo hioiere, ó 
liuciándolü resultasen diferencias que 
uo deban reputarse por nuii ums nal tí-
rales de vicio propio entre los certili-
cados consulares y los avisas de ex-
portación de las Fabricas, se instruí 
ra expediente eu averiguación de l«s 
causas que lo motivaran, y si proce-
diese se exigirá al contratista el pngo 
de las fallas ó (iifbreucias al precio q u u 
tuviere un estanco el tabaco picado 
común . Sólo se eximirá de est* res-
ponsubilidad al contratista cuando jus-
liíiqne, con arreglo al Código (le Co-
mercio y demás disposiciones vigen-
tes, que la falta ó difereucia procede 
de haber sufrido el buque-conductor 
avería gmest, naufragio, incendio, 
hprosainieuto ú ovo riesgo muritinio 
análogo. 
6.' Declarada la ftdmlsioti del ta-
baco üiil por la Dirección general de 
Rentas, las Contadurías de las Fabri-
cas tixpediráii Ctírtificiicion expresiva 
•2 — 
de su valer al procin di» contrata, ex-
tendiéndola en paptd de: sello O.* por 
cuenta del contratista listas certifi-
cucioues se pusarán ¡i l a LíiVeccion 
general del Tesoro público para que 
abone su importe al iut,?res»do en la 
Tesorería Central de la [lacienda pú 
blica, previa consignación eu ia dis-
tribociou mensual de fondos. 
L i demora en e' pago da derecho 
al contratista al abono de un inUrés 
al respecto de 6 por 100 anual cuan 
do la Cantidad que: .su .e adeude uu 
exceda, de 2 millones de pesetas, y a 
la rescisión del conlralo cuando «x-
ceda siempre que hubiese recia 
uitillo el pago eu el prinitír caso Ue ¡u 
üirecciou general de Unita-i y en tí| 
segundo del líxctno. dr. Mmisiro de 
Hacienda, d i uilmitieíe eu pago valo-
res de Tesoro público, no tendrá dere-
cho a reclani tcion da ningo na e s u K -
cie, asi como tutiipou» lo tendrá a ijue 
se lu paguciii aiiticioadam-iut^ las CÍU 
tiegas de tab.'.co que . h a g * mi tus di: 
los plazos dii.-ignados eu la condición 
7. Si el cimlrausi/i no «litro^ase 
ei tabaco eu la.-: ópoc-is e a t a b o ^ i i d n s , 
pagirn en of<!i:tiv<: ;i l a Haci.uid'i. 
Corno t i if ift . i q-jrí !> ÍJ,;' e v i o u m - u e r a f 
d e H - U t a s I : M í o »M -.i',) ¿uU T i i a i i V i 
m -ntt ! , «¡i 2i) p o r 100 nd v a l o r S K ^ H H 
c •¡itrar .a d^i t ' - in tc • (j M h a v a dwin lo 
e i i t i v g m - y uo í i i i V a tfiitivgüilo. 
I / . H i C H i u i a ¡ i . ¡:- in:' l í i , d f i ' i do tal 
f i t ' fictiiil'zca. Itiiidra dererho: 
l . * A tni>}:id.ir da mienta y j j . s -
iro d e l coijiratist i desdri ot'- > ¡ M b r i c i i 
qiL ' l la ó a q u r t i a s en <¡o-; f U:- td t a 
b co mi cuititades .U{ mis tilo qut; n e -
cesiten p.ira sus ¡abonjs, pi^a.jdo el 
c.nitratista ¡o, gastos y psrjuicios que 
se ocisiotieu. 
'2.* A subrogar con l:;s clases su-
periores las inferióles, quedando ot l i i -
gado elcoulr .tista a reponer kis pri 
mera s, 
Y '¿.* A comprar el uúui-iro tle k i -
iógramoS de tabaco que soa necesario 
uu los mercados de Kuropa ó Amertca, 
siendo de cueniu du dicho interesado 
todos los gat-tos, incluso e¡ seguro 
rnaritimo, «I a cunen to do precio del gé-
nero con relación M de contrato y 
cuanto» perjuicios urigineu. 
Kl contratista será requerido al 
pugo de todas estas reSDonsabílidades 
y si no lu verificas! eu el término de 
un mes, se tutnará i a cJiltídad nocesa-
ria de su fianza, y repondrá esta hasta 
su completo en el tórmiuo de lo di»s , 
ase procederáadminislrativam^nte por 
la vm de apremio con ar regio á Indis-
puesto en la ley provisional de Admi-
nistración v Con labilidad de la Ha-
cienda pública. 
Si por cualquiera cansa ó protex-
to hicitíre ei cuutrutUsa abandono del 
servicio, se verificarí; por su cuenta, 
edebraudose til efecto nueva subasta. 
La diferencia de precio del tabaco qutí 
se comprd antes de celebrarse estu 
acto y d e l qup luiqiiiera en virtud 
d é l a nueva subasta se cubrirá con la 
fianza y la cantidad que fjn venta pro-
duzcan los bienes que s e embargaran 
a i contratista en l o s lérniinos prescri-
tos e n el art. 10 d e l u r e u l instrucción 
d e \ "t de Setiembre de y dispo-
siciones postaríores v i g « u t e s , rete-
u i é n d o s L d e además e l pag-o de las can -
lidiidea devengadas por su servicio. 
di el precio de los tabacs que em 
adquieran por ctieota dyi contratista 
cu cualquieru «le las formaá dxpre-
sadüs fíese mas bajo que e l d» con-
trata, uo tendrá dicho interesado dn-
recho a reeiamiT la diferencia, así 
como en el úl t imo caso s e le deToi-
vera la l l d i i Z ; s i no d e b i e s e quedar 
afecta á o t r a respoiísabilidad. 
8.' lisie .servicia se adjudicar* 
por subtsta púb ica, que deberá ce-
lebrarse en lu iuima ^iguielUlí: 
El [tiiego d e condiciones se inser-
tara en i» Gucelí i tU M a i i r U y tf'j/c-
tines ofici-iles d e l i s provincias, fiján-
dose ad- m i s anuncios en los sitios de 
eustumlire le e ^ U c -pitai. 
La s-ibaeta S'f veiifkará el día 20 
de N'jviembre próximo eu ia iJiroc-
ciiui üenerai d. ll-tilas. l'iesidira t;| 
« C í / j tji Dirt-ctor ^ c j j i . T a ! . a s o c i a d o de 
IO» J e f e s de .Mluiiiiiítracuin y d e l 
iJÍici.ii Letrado drtl miauio centro coa 
asistencia de Not «rio. 
i'Jn dicho di . i . oesde h una y mv-
iia ¡i las dos ile l a ctrdL', se ivc'.birau 
por el Director ireoera!, t-n presei.ci* 
Uc- m s pn'nCiuas que compongan l a 
J t i u t i i . i o s [)ii!-g..s c-'r¡ ados que entre-
g u e i , lo» dciladoreS. eu cuyo Sobi'M e X -
pivs ' t i l i-4 nombre que suscriba ta 
pi-c/pi/siciou. Iv^tus pdrgos s e nume-
r i i n n p<r e l órdeu eu que sean pre-
sen lados, 
Para que el pliego pueda ser admi-
tido lia de p r e s e M l j r préviíííiieutecada 
üeitador documento d e la Cija gene-
ral de Depósitos expresivo de hab.'r 
consignado tm la misma 200.000 pe-
setas e n met-.lico, ó sus equivulentea 
á ¡os tipos esttib eridos en la clase da 
Vnlores admisibles para este objeto. 
También acreditará en e l acto de l a 
presentación del pliego ds proposición , 
C o n los documentos correspondientes 
SÍ fuere espaful avecindado en l a pe-
niusula, q u e desde 1." de Pinero d o 
18fiíí. ú la fecha de la nubasla paga 
por lo méuos de contribuciou terriu. • 
r i a l 750 pmdas en Madrid ó oOO eu 
cualquier otro punto del reino, ¿ p o r 
subsidio industrial 1.000 pesetas eu 
Madrid ó 7o0 en los demás {pintos, d i 
fuese extranjero ó nspañol d e las p r o -
vincias de Ultramar, presentará, ude-
fr.ás del documento justificativo de di-
cho depósito, una Hinuifeslacionfirm i 
da por si su asistencia fuese en repre-
sentación propia, óconp-ideren debida 
fwrma si fuese eu nombre de otro, ex-
presundo e l allanamiento sin resirva 
de ninguna espticie á todas l a s condi-
ciones establucidaé en este p l l a g » , -té. 
como U renuncia de cualquier fuero 
» privilegio, inciiiáo til ÜB extniu-
j e r ú . 
Las prupoíiciunos sa njnst'irán al 
modolo adjunto, y uo será admitida lu 
<¡IH! C í i r a z c i da esta requisito, n i tmn-
puco lu q u e «uutrtay^ eumietidtiü ó 
taspadnras. 
Stj,3'-iJÍtJaineiite s» p r o c p d e r ; } á la 
apertura d e loa pliegos que con lengmi 
ihs proposiciones da íua licitud .ir-s 
por e l orden dis su numeración, y el 
tictuarto de (a s u b a s t a I n s itera en ai 
tüV'.z toinatido i i u t i í ilr! su c o i U m i i i l " • 
Kl IÍXCMIO. Sr. Mítiistro d e H ^ c i t í u 
dart-raitifü á l¡ i Dirucciun general d e 
• i l c f i i t a j i e l piie^o c>;rradu en (pie ha 
decoiiatai* el t i p o d e precio m ñ x i i m i 
por cada kiló^rauio da t a b i i C ' » 
niioune? la Htci'unla y que h a d e s e r -
vir de b-ts-; u ¡ i r a la ¿ u b i i s t u , el cual s e 
a b r i i M y publicóla s u cxnleniao des-
[luet! d e abiertos y laidos los plii*.Lros d e 
í a s p r o p o s ciónos h « c ¡ i a s por l<n iici 
(.adore?1; p e r o s í no preseutirí». n i n 
i r o n o d h >' i t i j s . l - m i p o c o s e d ¡ i r i lee 
t u v » d e l t i p o . 
Si c i t r i r tos precios propuestos peí 
tus Üí ' i íüiloi'cs en nlieuiH t í i 'rradn- i v d-tt 
tfo d;d pariólo d * su atlint^ioti hubi-.T 
¡dfjimo c u b r a o •ntyon» d (II»S^M(,, ](F 
<;oitio l i o . i por el i t ( t l ) i : j r . i i i , si' c i u i i a . j 
ra al Miuislerio .le. IIICUMI U la ;i|);u 
b B d O i l ¡le U S U b l 5 ! . l , IMU l i q»,» .s-i ¡ i d -
t u d i C i i r i . l . d i i í i í i v ' j m -ut.* e| S.Ü• v i c i o . 
Si í,.,siiU¡ir«u dos ó n w s ptnpns ;e! i ) 
n e a ijii.iti'stMiln; las qu;' m j o «-n el l i p n 
del G " nenio s i ; a iunlii' n pujas a i , . 
llana ;'i >us fínitaiilcs d e l;ts unsm is ¡ID!-
el c f i í w c i t i d e tln c n a i l o d e llura, c u ( j U i -
kTiniinna e l ¡ict» a d j U i l i c i i n lose piovi-
sioua.mente el servicio al mejor postor 
rii i-n esle liempo t í o se mojonise innyu 
na de las pnipusicioues Iguales, oplara 
a la ¡irlju lic.iciim iiel servú'io la que se 
hubiere presentado primero. 
9.* 151 inleresado á quien s e adjudi 
q u e el servicio acepla sin resuiv» ni 
knodificacion uderior lodaü las condicio-
nes de este pliego Las cueslioiu's que 
r-e suscitaren S o b r e su cumpiimiento é 
inlelig-eiicia, cuando e l coulratisla no se 
contorme con las disposiciones adminis-
l.-ativasque so dicleil. se resolverán pol-
la via conleiicioso udminislrativa. 
El que resulte conlralisla, si f u e r e 
cspufiol avecindado en la Peuínsuía, 
í i f í a n z a r ú en el término de odio d í a s el 
cumplimienlo de este contralo con 
tioO.OOO pesetas e n metálico, ó s u » 
equivalentes en la clase de valores ad 
misibles pai'a esle objeto conforme á lo 
dispuesto en lu real órden de 5 de Junio 
av. 1867, y ;uiem;\s con sus bienios y 
r e n t a s babidos y p o r haber; y si fuese 
r.yti'anjiM'o ó expañol iloiniuiiiado en l a s 
provincias d e Ultramar, con 700 ÜUIJ 
jjcsetas en i^qal forma. 
Eslii cantidad quedará depositada 
(in la Caja general de dvpositw, sin que 
ptleoa disponer de ella el contratista has-
ta la linalizacion del contralo Bu ente uj-
so ú en el de (•wcisioii, se devolveiasi no 
— 3 
fcsnllaso aféela á olra responsabiHilailcii 
virtutl de cniuuiiicacii)!) dts lu Dircuciun 
general ilo llantas. 
Si en el término pivfijtulo no depo 
sitase el rematante la fianza, perderá el 
depóailo presentailo para licitar, y .se 
sneara nnevatnenle a subasla ül servtein 
conftíimea lo proscrito pur el art. íi.* ilei 
real liiierelo ile 27 Je Febi-ero de 
Ri ceniatunleoloryará lu enriespuu-
diente escritura púbdea denlrü del pin 
'¿n ile ñu in.js, etnos gastes v los de suñ 
cuatro co[)ias seraade su cuenta. 
El contratista no podra pedir an-
n)>:uu) de precio estipulado, ni indem-
ni^aciou, oi auxilios, ni próroga del 
coidr.tlo, sean cualesquiera las eausa.s 
eu (|ue para ello se funde, inc usa la de 
¡¿ue.rra, bloqueo ó sus cou^-cu -ttmas. 
Los ilererhos de cu.il(juiel* clase es 
lablecidos ó que se esl.diieícau hasta la 
cabal entre^-t e :os 11 mil ooes n c ki.ó 
gramos de lab.ico \ lo^ ^ i^slos de su ad 
misiod y peso c u las l',ib[|e,i.s ¡jetan de 
coeiita de¡ uoidialist.i. 
10. Si .-e dese-l . n i M s e el tabaco, no 
pooru elco.,tr disla ool i j . ir a la lliuendii 
a que ailmiia ei ipi- rv.-te Insta el ciou 
p elti de la c.ioli ,.,4 co;dialaila, sieinpie 
I j U ' por la Dnveeioil ¿ 'Oei -a l d i ' iíenlls 
se le -le aviso.1 • .ojll 'd.i ni -ili u con tres 
ill . 'ses (le .iiitlelp..i'to:i. 
To .a.-. :as oi . i j joMciom'S tríales cita 
las e n esle p.ie^o s- COII>I l laian como 
i'.ii'le inleiirante ÍI<ÍI IU 'SUIU p.íia los etec-
Ui» tte.i collli ato 
Muiiole do [tropusielon. 
U. N N , vecino j e . ( \ queren 
ue las cii'i'U.islancias que exii:e la ley 
para representar e n aclo púfMco, enle 
nido ilel auiliicio iusei ln e n la Gacela de 
Ua.uid utiiii (edii y cu cí 
D'delin nlicial de la provincia de 
uúui fecha . . . . y de cuaitlas condi 
cioues y requisitos se ex:geii pura ad-
quirir en pública subasta la adjudica 
cum del servicio reVereule á entregar en 
las Fabricas de tabacu¿ de la l'eninsula 
11 millones de kilógraraos de tabaco en 
hoja Virginia y Kenlucky prucudente de 
los Estados Uuidos de América, duran-
lanle los meses prelijados en el expre-
sado anuncio, ss compromete, bajo las 
condiciones expresadas, á eulregur cada 
kiló^rumo al precio de pesetas,..,, 
céulimos. 
(fecha y firma del interesado.) 
Madrid U de Oelubre de 187Q.— 
Lope üisbert. 
S. A. se ha servido aprobar el pre-
sente pliego de condiciones. 
'Madrid 12 de Octubre de 1S70.— 
El Ministro de U.icienda, l'iguerola. 
Lo fue se nrmnciti n i p ú b l i c o por 
mmiio de esle p v r i ó ' t i c i ¡ icira conoci-
miento de cuantos deseen interesarse en 
dicho servicio León á6 de Octubre de 
lt¿?(/.—/¡V ÁLlmi i t i s t r ado r económico , 
Julimi (jarcia Itivas. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Mcahl ia fíonstitucionnt 'le 
Palacios ¡le l a Vulduerna. 
Tei ' in ina i lo el r epur t i i n iun fo 
genen i l con a r r eg lo u! a r t , 11 
ilnJ r u^ lumuino de ál í de .Marzo 
íiUittio por ( | i ie o p t ó eslu A y u n -
la .u ib i i to y Junla n i . m i -¡pal a fin 
de c u b r i r los gastos provincialBS 
y i imi i ic ipa les , se c i t a , Uaina y 
emplaza a to los los c o n t r i i j i i -
j ' m i l e s , asi como forasteros que 
lengan riqueza a m i l l a r a i l a , se 
presuoieu a enterarse ' le d i c l io 
r t ' pur f iü i i iü i lo con el fin de l i a -
cer las recLuinactoues i j i i e crean 
JUS ÍIS, estando de mauitiesto en 
la S e c r e t a r í a de este A y u m a -
ni ienlo por t é r n i i n o de c inc" 
di.is a contar des le la i n s e r c i ó n 
de esle n i i i iuu i * en el i j i i e l i n 
n t i .aa lde ia p rov inc ia . p¡is.i i . i . i . ' i -
cno p a z o sin que lo ve r i i i qann , 
no s e n i l a Inn t id i i r e c a n í icio i 
. i lgu i i ' , y el r e p a r l i n i i e n l o apro-
oado por el yunta .n ienfo y j u n -
ta un in ic ipa l sera desde (¿monees 
ejecutivo - l ' . i l n o i o s de ni Vid 
• i i i e r im 10 dn Uetubre de I 8 7 Ü 
- ü l A cuide , l ' e l ipe l l o d r i g u e z 
A l c a i d í a const i lucionul de 
Ctinyns IÍC Tmeo. 
l'iuviucía lie Uviedo. 
Se ha es l raviado un nov i l lo 
pr i ip i ) de I ) . J j s ú U . i r r i . l o vec i -
n i del Ote ro , par roquia de .Mi.i 
. i i i l iau deArbus , concejo de Can-
ga.s de ' [ ' iueu, cuyas s e ñ a s son 
las siguientes: 
Edad de dos á í r e s r i ñ o s , a l 
zuda ie j ;u u r . coLor c u s l u ú o - o s -
curo , asta brusca y gruesa, con 
una E ' y una S. en cada una , 
Y a titi de que sea devuel to á su 
d u e ñ o se anuncia por medio de l 
p r e sen te .—dngas ne Tmeo O c -
tubre 2r> ü e 1 3 7 0 . — H o m a i i 
A r a n g o . 
DE LOS JUZGADOS. 
Licenciado D . Francisco Montes 
Hayo , Juez de pr imera instan-
cia de esta ciudad do León y 
su p a r t i d o . 
Hago sabor: que gen este m i 
Juzgado y á tes t imonio del Es-
cr ibano que refrenda se h¡i segui-
do demanda c i v i l o rd inar ia á 
i . istanoia de U . Pablo Florez, ve-
cino de esta ciudad, representado 
por e l Procurador D . Pantaleon 
Pedro Ramos, contra Manuel é i s i -
dro Diez, vecinos de Palacio da 
Torio, sobre pago de m i l escudos, 
sus iutorosos y costas, proceden-
tes ds la ven ia do u n prado, l a 
que seguida en r e b e l d í a do los 
demandados con los estrados del 
Juzgado se d ic tó la sentencia, quft 
l i t e r a l dice: 
«Snnlonc ia : E n el pleito c i v i l 
ordinario entre partes 1). Pablo 
Florez, vecino de esta ciudad, re-
presentado por e l Procurador doa 
Pantaleon Pedro Ramos: deman-
dante: Manuel é Isidro Diez, ve-
cinos de Palacio de Tor io , en su 
ausencia y re l ie ld ía los Estrado* 
del Juzgado, demanilades sobra 
pago de m i l o-scu los. sus i n t e -
rés is y costas proceden tus do íimi 
venta di: un prado, vistos y 
Uesullandii: que en Marzo ú l -
timo [ior i 'niet tra tor K tuias sa 
acu lió al J ú z g a lo propimie id» 
demanda c i v i l o r d i u - r i a uontra 
Manuel é UMra D i ' / . , f i n luda en 
que un prado a l s'tio que lia uaa 
del molino en l é n n i 10 le Pal ICIO, 
cercado de s'be y ls oaion-e l i e -
ininas do sembrudura en p ree t» 
d." m i l esculos, i i u i r , ' n i leí.: -.-.¡x 
cuatro do Marzo de mi l i>> l e n -
tos sosoiifci y oohíi. .'i.ií,d > . i -
rio de esta c i u l a l l ) . i'e leo ¡ i -
llesteros G i n o v é s , la enrr •< i o n -
diente eseriiura p ú b l . . 11 qua 
se obl igaban el ven I i . i . ' é l a d r o 
Diez n i ancou iunad tu i fMt i á la 
evicuion y sannainníii i .u, confor-
me ¡i la copia qu-' a c o n i p a ñ i i b a , 
en t iempo oportuno regis tra la y 
ya en poses ión, llegado el Marzo 
de m i l oclioeiontos sesonta y nue-
ve m a n d ó á sus criados segar y 
recoger la yerba, pero apenas hu-
bo ejercido este neto de dominio 
cuando por su convecino. 1). Bus-
tos Rodrigue/. Buron, se lo in ter -
puso un in t e rd ic to de recobrar, 
por que d u e ñ o y verdadero po-
seedor del expresado prado con. 
a n t e l a c i ó n , habiacomet idoun v io -
lento despojo a l segar y recoger 
su f ru to , y h a c i é n d o l o constar, r e -
c a y ó sentencia condenatoria con-
tra la parte ue U. Pablo b'lorez, 
que no tuvo mas remedio que 
acatar p o m o haber t é r t a t u o s h á -
biles, pagando en su v i r t u d las 
costas causadas en p r i m o r t é r m i -
no por cant idad do cuarenta y tres 
escudos doscientas m i l é s i m is y la. 
devolución de la yerba, oon los 
daños y perjuicios, y como la Ley 
y como obligados por ia Ley 
y m á s especialmente & v i r t u d de 
la cond ic ión del contrato Manuel 
é isidro, Diez debieron haber í á -
4 -
vue l to el precio de la van ta con 
"los dailos y perjuicios o r ig inados 
en el momouto quo U . I 'ablo Flo-
vez se v id precisado á dejar ú dis-
•posicion del verdadero d u e ñ o el 
prado que con c n g n í l o la h a b í a 
.sido vendido, v í s t o ' q n e á nada se 
i irestaban, n i que o\ j u i c i o de con-
ci l iación le habia dado resultados 
sogun a p a r e c í a del certificado que 
t a m b i é n a c o m p a ñ a b a , p r o p o n í a 
!a mas fo rmal dematuia por la 
a c c i ó n personal del contrato de 
ev ic ion y saneo miento so l ic i tan-
do que ¡i su debido t iempo fue-
ran condenados los expresados 
Maimei é Isidro Diez ;í l a devo-
lución de los m i l escudos precio 
del contrato, con los intereses cor-
respondientes, abono de los o u v 
j e n t a y tres escudos doscientas 
m i l é s i m a s de las costas del i n t e r -
dicto y las causadas 3' que se cau-
.n'aren en lo sucesivo. 
Resultando: qiv! a d m i t i d a l a 
demanda y conferido traslado á 
.Manuel é Isidro Diez en p rev iden-
cia do veinte y 11:10 de Mayo pa-
r a que á t é r m i n o de n u e v o dia* 
la c o n t o - i t a r a n , sin umh.i i\¿'n de 
haber sido debidainente c i t a l j s 
y e i i ¡ i l a z a d ' ) 3 , i l ih^ . in . s i - i N tiy.lt 
v e í a t e y o<:lio, no cj ' .njureoiei 'on. 
por lo que y previa s •^r!Uid 1 c i -
t u i i o n l i u d á u d i l e s s a h e r el pro 
V " i io le traee do . l a m o , e 1 id 
qu • á la voz que se t en ia por n c u -
s a d a la rebcldia ' j iropuosta por la j 
p i f i e d d Procurador l i i u n j , s.j 
"d.i.ia por contaslada la d j ¡ n i u l i , 
<U i ^ j i c i a i l .d f i l i o t re in ta . ) ' eua-
t n , .HM' auto del v unta y 11110. a l 
pas.j '[ 1 j s o l o s d i ü l a r d re i-:l I Í S 
m a n Lindo que las aetuaciuiies 
s u u e i a ' H se out . iudie i ' au con l o s | 
l á s t r a los l e í . l a /Ljado, so m a a d a 
ron e i H r e ^ a r los au tos al doman 
d.-tfiío par.t qus p id iura lo que á 
su derecho son venia. 
Uosultan.lo: que devuelto e l 
expediente con el escrito d.:i fo-
lio t r e i n t a y siete y t r d a t a y 
oeho. por la parte del Procurador 
Hamos, al paso que se reprodujo 
cuanto d. j a r a expuesto en su de-
miu t l : ) , sn lwi ló l 'uuM r e j : : ) i l t á 
p r u . ' b i . y no l i a b i c u . i o i j o jaes to 
los de.uatulnntes notilicados cu 
Ks t ra los , d i l igenc ia del i o l i o 
t r e i n t a y nueve dentro de ios seis 
.lias que so les ooueodid para la 
d i i p ü o a , p o r auto dul t r e i n t a de 
Junio por e l do trece de Ju l io s i -
guiente so rec ib ió á prueba con 
"éi 'u i iuo de ve in te d iasco. >s 
•1 las partas, q u e n o t i ü c i d o e n 
forma, d i l igenc ia del io l io cua-
r e n t a y uno, por el demandante 
so propuso y p r a c t i c ó p r é v i a c i -
tac ión con t r a r i a y a l tenor de su 
escrito del folio cuarenta y dos y 
cuarenta y tres la documenta l 
que ocupa los folios cuarenta y 
cuatro, cuarenta y cinco a l c i n -
cuenta y cinco inclusivos . 
KusuUando que hecha p u h l i -
caeum do probanzas y mandar 
un i r las que se hubieren p rac t i -
cado, por auto de catorce de Se-
t iembre se manrtd así mismo en-
tregar el plei to por su orden á 
las partes con t e rmino de seis 
días para que a loyaran en su vis 
ta , lo que tuvo electo por e l Pro-
curador l iamos con su escrito del 
iol io cincuenta y ocho y c incucu-
tu y nueve, mas no por los de-
mandados á pesar de haber sido 
citados d i l igenc ia del folio se-
senta, y 
Considerando: que D . Pablo 
Floro/., ha jus t i t iea i lo de una ma-
nera legal por la copia do la es-
c r i tu ra certificada ai folio quince 
cotejada con su mat r i z al folio 
cuarenta, y cuatro que .Manuel 
Diez lo v e n d i ó el pr .ulo al si t io 
d d Mo iuo c o m o de su propiedad 
cu cuatro de Marzo do m i l o c h o -
cientos sesenta y nueve en can-
t idad de m i l e s c u los que coul'e-
só tenor recibido.;, n b l ú p m i l o j e 
con su lujo l - i l r o Diez n i a n c i i -
i n u iadaniente á la • vleeion y sa-
nen u i c i i t o . 
Consi lerand 1: q m s e g ú n el 
( .ei i l l icado l'óiio catorce v U ' d l o a l 
diez y ocho ¡ indus ivc , apareen 
c u n d¡ l a : u i n t e j u i t i f i c a i l o que el 
prado eompi'Ondido e n 11 i'.surh.u-
r:i de venta hrc i ia á l a v o ' de I ) . 
iblo l''liii'.>z, lo h a b i a sido vea-
dido a l Manuel Diez en remate 
p ú b li-e y cedido á D. Bustos l io 
d r í g u e z Buron , por escri t ira p ú -
bi iua otor,'.'i'J.'i antes que ¡a lio 
cha a favor del pr imero, d á n d o l o 
la posesión j u d i c i a l un diez de 
Marzo de m i l oehoei.Titos sesenta 
y nueve, por cuya razón a l ro-
g a r l e y reeojer el expresado D. 
Pablo á'loroz e l f ruto, le i u t e rpu 
so e l in te rd ic to de recobrar en el 
que r e c a y ó senlencia c o n d e n á n -
dole á devolver la yerba recojida 
con los d a ñ o s , perjuicios ocasio-
nados y costas á que dió lugar , 
que i , 'ulado a s c e n d i ó á la cau-
ti.-lau de doscientos sielo escudos 
quinientas m i l é s i m a s , que no so 
lamento tuvo necesid.-.d de satis-
facer, sino que t a m b i é n de ha 
cer nntroga de la finca objeto del 
i n i e r d i c t o . 
Considerando: que citados Ma-
lí u?l é Is idroDiez a ju ic io do conci-
l i ac ión por D . Pablo Flora?, non e l 
objeto de que se le devolvieran e l 
precio de la venta del prado del 
mol ino con los d a ñ o s y perjuicios 
causados, o l p r imero ú n i c o que 
c o m p a r e c i ó , reconoc ió la obl iga-
ción un que se encontraba, si bien 
manifestando.no podía c u m p l i r l a 
por fal ta de m e t á l i c o , segun se ha 
hecho constar por el c e r l í i i e ado 
de l fol io c incuenta . 
Considerando.' q::e una vez 
just i f icada la existencia del con-
t ra to de venta habido entro el D. 
Pablo Florez y Manuel Diez y que 
este se o b l i g ó á la vez con su con-
vecino Isidro Dioz, á la eviccion y 
saneamiento conformo á la escri-
tura tes t imoniada al folio cator 
ce vuelto y.siguientes, coaio t am-
bién que ol comprador ha sido 
pr ivado de la l inca objeto de l 
contra to tanto por la ley pr ime-
ra, t i tu lo primero, l ibro diez de la 
n o v í s i m a r ecop i l ac ión . cuanto 
mas especialinnnte por la t r e in ta 
y dos. t i t u lo quinto de la p a r t i -
da qu in ta , e s t á n obligados .1 de-
volver a I comprador el pretdoqne 
recibieron con tn los lo-s daños y 
menosoaiius que le v in ieren . 
Considerando: que con lea-ido 
Ü. Pablo í'Moi'ez por OOÍH ¡«u .'uci;] 
del i n t e r d i c l o de recobrar pro-
puesto por D. Bustos Ko l/Lfuez 
Hurón , al pago d 1 dosciout-n s¡i!-
t.: tseudos qu in ien tas mi 'e ¡i n-is. 
per razón de cuitas y par j i i ' :'•>;. 
siendo la causa ocasional d d i i -
t e rd ic lo el.Miinuel Diez por la ven-
ta que sin t i t u l o háb i l hizo .d 
pr imero del prado, al sitio do] 
muí ioo , no pued ? tuenos r/1 res-
ponder de a quell-i can t i ¡a i en 
oocepto d» datlos y perjuicios 
con e l Isidro Diez. 
Pallo: que debo declar.ir y 
declaro, que D. Pablo i-'lor -z ha 
probado bien y cumplida:ueute 
su iccion y demanda no h i l d é n -
dolo hecho de sus escepei'jn '.s .Ma-
nuel é is idro Diez, y en su v i r 
tud les condeno á que á té," n iño 
de quinto día devuelvan al p r ime-
ro los m i l escudos que en con-
cepto de precio e i . t r e g ó por la 
compra del prado a l s i t io da! 
mol ino , doscientos siete escudos 
quiuien as mi ' . é s imas satisl'eclias 
por razoa de d a ñ o s y perjuicios, 
y a l pago de todas las costas y 
gastos te este Juiuio. Asi por c;:tu 
sentencia def in i t ivamente juz-
gando á u S e ñ o r í a lo pronuncia , 
manda y firma.—Francisco Mon-
tes. 
Pronunciamiento.—Dada y 
j i ronunciada fué la anter ior sen-
tencia por el licenciado D . F r a n -
cisco Montes, Juez de pr imera 
instancia de León y su par t ido, 
estando haciendo Audiencia p ú -
b l ica hoy catorce de Octubre de 
m i l ochocientos setenta, á pre-
sencia de los testigos D, A n t o -
nio Garc ía Ocon y D. ü e o g r a e i a s 
I.opez Vi l lab i - i l lo Curiales, veci -
nos de la misma, ante m i Escr i -
bano, doy le.—;Vnte m i : Pedro 
de la Cruz H ida lgo . 
Y para que se cumpla lo dis-
puesto en e l a r t iculo m i l ciento 
noventa de la ley de E n j u í a m í e n -
to c i v i l respecto á su p u b l i c a c i ó n 
en ol l ío le t in oficia) de la p r o v i n • 
cia, so ext iende o l presente edic-
to en rebe ld ía do lo? demandados. 
Dado en Ceon á ve in t idós de Oc-
tubre de m i l ochocientos setenta. 
—Ftanoiseo Montes.--Por su man-
dado, Pedro de la Cruz Hida lgo . 
Por ol presente c i to , Hamo y 
emplazo al sujeto que en dia cua-
tro de Julio del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado ostubo en el pueblo de To-
ral de los liu/.manes. asociado de 
Vsntura G a r c t i . ve-ano de A l -
gadefo, y v e n d i ó una yegua A. 
I>. Ulpiano Ciarcia vecino del re-
ferido Toral , e l citado sujeto era 
de poca estatura, ca:u 1 do c i ñ -
en 'uta años de e la I , grueso, y 
color quebrado, ves t ía chaqueta 
corta y souibr-ro gal i ñé :: aper-
c n ' i é n d o l e que de no presentarse 
.m este Juzgado di ntro del t é r -
mino de t re in ta d l i s contados 
desde lu inse rc ión de esto e l ic to 
on e l Uelotin oíicial .1 r s leader 
a los cargos quo le ¡ " su l t án on 
causa c r i m i n a l que s ¡ i i s l r u y o 
sobre bur lo se le leclarar i revel -
de y coutumor y le s e g u i r á eu 
c u u s í g u í e n i c pe r ju ico . Dado en 
l.eon á veinte y dos do Octubre 
de m i l ochocientos setenta.—Fran-
cisco Montes.—.'ur mandado de 
á . á . , Antonio Uaruia- Ocon. 
ANUSulO.i l'A r i ' iCULAKtij . 
ACADEMIA m ? . \ S A T O R I A . 
U I l t U C T U K , 
O . i a i a i v f i c l o i - A - T - p E t , 
L ' f c i c i n I D en In facultad de 
F i losof ía u C a t c d r á l i c u . 
K¡ ri.iO[,>inlrt ^ rtsieiinliu-a.s de 2.* 
litiáeñ¡itty.i¿ lí.nmi ni l i n i i l i , de Bíicbiller 
imáusive, y .11 pieqi.-micioii para todas 
l*.s earrerii.s ili'i listudn, tuntu civiles 
Cí.aio luilitart-s, O'íiislit'.iye el objeío 
•le esta Acuilciuia. 
Se aiitnitea alumnos en concepto 
de i'steriiO.s y iiiedio fíeasi.odstas. 
lia el mi.-!uo eslab^cindento calW 
de ll/iyun níiin. 5. se <lM':ii) cuantas 
i ra icus ileseeu los inK-r -suiJos.Ce 10 á 
I i le I : , niaaana y 4 ,1 1» lie la tarde. 
U r ULJUSEU. UEBUMIU . LA I'UTUUI 1. 
